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"Agar kamu tidak bersedih hati terhadap apa yang luput dari kamu dan tidak pula 
terlalu gembira terhadap apa yang diberikan-Nya kepadamu. Dan Allah tidak 
menyukai terhadap orang yang sombong dan membanggakan diri."  
(Q.S Al-Hadid: 23) 
 
“ Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah menjadikan 
baginya kemudahan dalam urusannya.” 
(Q.S At-Talaq: 4) 
 
"Ilmu itu bukan yang dihafal, tetapi yang memberi manfaat."  
(Imam Syafi’i) 
 
“Mimpikan impianmu dengan harapan dan hatimu, dan jadikan mereka nyata 
dengan tangan dan kakimu.” 
(Baro – Korean Singer) 
 
"Be yourself. Don't change for anyone other than yourself!" 
(Jae – DAY6) 
 
“Ketika menemukan kenyamanan dalam menjalani kehidupan, di situlah 
kebahagiaan akan datang.” 
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 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh sistem akuntansi, 
pengawasan internal, dan transparansi pengelolaan keuangan daerah terhadap 
kinerja pemda. Jenis data yang digunakan adalah kuantitatif. Pengumpulan data 
dilakukan dengan menggunakan kuesioner. Sampel yang diteliti yaitu pegawai 
bagian anggaran, perbendaharaan kas, akuntansi, dan pengelolaan aset di BKD 
Kabupaten Boyolali sebanyak 40 responden. Analisis data menggunakan program 
SPSS versi 25.0. Metode statistik yang digunakan untuk menguji hipotesis adalah 
analisis regresi linier berganda. 
 Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem akuntansi dan transparansi 
pengelolaan keuangan daerah berpengaruh (signifikan), sedangkan pengawasan 
internal tidak berpengaruh (tidak signifikan) terhadap kinerja Pemda. 
 
Kata Kunci: sistem akuntansi, pengawasan internal, transparansi pengelolaan 

















This research aims to determine the influence of accounting system, 
internal supervision, and transparency of local financial management on local 
government performance. The type of data used is quantitative. Data collection is 
done using questionnaires. The samples studied were employees of the budget, 
treasury, accounting, and asset management department of BKD Boyolali district 
as many as 40 respondents. Data analysis using SPSS program version 25.0. 
statistical method used to test hypotheses is multiple linear regression analysis. 
The results showed that the accounting system and transparency of 
regional financial management are influential (significant). While internal 
supervision has no effect (not significant) on the performance of local government  
 
Keyword: accounting system, internal supervision, transparency of local 
financial management, local government performance. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
